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1 Les rapports entre les deux Allemagne se sont très rapidement placés sous le signe de la
confrontation  entre  deux  systèmes.  Initialement,  la  société  est-allemande  fut  conçue
comme le contre-modèle du système libéral, en adhésion avec le modèle soviétique. Au
niveau  économique,  la  planification  devait  permettre  à  la  RDA d’afficher  des  perfor 
mances comparables, voire supérieures à la RFA. Le livre d’André Steiner décrypte avec
clarté les logiques de l’organisation économique de la RDA, les rouages et les arran ge 
ments au sein du système, pour finalement livrer son analyse des causes de l’effondre 
ment du système est-allemand. Mais la Guerre froide fut également le théâtre de coopé ra 
tions  inattendues  dans  le  domaine  économique  (RUDOLPH).  Des  industriels  ouest-
allemands n’ont cessé d’entretenir des liens commerciaux avec leurs homologues de l’Est,
prônant une stricte séparation entre affaires politiques et économiques. Un aspect peu
visité de l’Ostpolitik allemande. (mhp)
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